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Presentación 
La recaudación fiscal en el ministerio público se realiza a nivel nacional a través de sus 
32 distritos fiscales, dicha recaudación es producto de los servicios de justicia que se 
prestan a la comunidad , dichos servicios diversos tales como copias simples, copias 
certificadas, exámenes de ADN, acceso información producida en el ministerio público, 
principio  de  oportunidad, reportes siatf, etc. todas ellas  se cobran a través de un pago 
que se efectuan  en  el Banco  de  la  Nación,  a través de un código de Texto único de 
procedimientos  administrativos denominado  TUPA;  ello  permite  al  ministerio publico 
tener una recaudación fiscal  proveniente por  recursos propios. 
El presente trabajo de investigación nos permite presentar  la efectividad de la 
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Resumen 
La presente investigación se lleva a cabo para hallar la relación existente que se gene-
ra en la efectividad de la recaudación fiscal  en el Ministerio Publico, es por  ello que se 
lleva a cabo el presente trabajo titulado: Efectividad de la recaudación fiscal en el  
Ministerio Público del Perú en el año 2016, la cual tiene como objetivo determinar el nivel 
de efectividad de la recaudación fiscal en el Ministerio Público del Perú en el año 2016.  
El tipo de investigación es de nivel  descriptivo , de enfoque cuantitativo ,con 
variable y dimensiones continuas , el tipo el diseño será no experimental, de corte 
transversal, debido a que describirá la relación existente entre la variable y sus 
dimensiones , la población de estudio estará conformada por  32 distritos fiscales que 
tiene el ministerio publico distribuidas en todo el territorio nacional  .   
La muestra estará determinada por datos históricos de recolección de datos. 
La inferencia de la presente investigación  conllevará a encontrar el nivel de 
efectividad de la recaudación fiscal en el ministerio público del Perú en el año 2016. 
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Abstract 
The present investigation is carried out to find the existing relation that is generate the  
effectiveness  of  the  tax  collection in the Public  Ministry,  it  is  for this reason that 
carried out the present work titled: Effectiveness of the tax collection in the Public Ministry 
of Peru in 2016, which aims to determine the efficiency of the fiscal collection in  Public 
Ministry from Peru inn  2016.  
The type of research is of descriptive level, of quantitative approach, the design will be 
non-experimental, cross-sectional, because it will describe the relationship between the 
variable and its dimensions, the study population will be conformed by 32 fiscal districts 
that the public ministry has. The sample will be determined by historical data collection 
data. 
The results of the present investigation will lead to finding the efficiency  of the fiscal 
collection in  public ministry from Peru in 2016. 
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La recaudación  fiscal en el ministerio  publico esta principalmente compuesta por  los 
diferentes TUPA (tasa única de procedimientos  administrativos) que es un tarifario por 
el cual  se logra  recaudar  a través  del Banco de la Nación, por los diferentes servicios 
que ofrece el ministerio público a la comunidad.  Dentro de  los diferentes TUPAS a 
recaudar, tenemos tales como, principio de oportunidad, copia de actuados, reportes del 
siaft, conciliación derecho familia, no registra denuncia penal, registro de peritos fiscales  
y otros más que conforman los ingresos por IML (Instituto de Medicina Legal),asimismo 
existen los ingresos provenientes por los depósitos judiciales administrativos 
provenientes de la aplicación de principio de oportunidad,  todos  ello conforman los 
recursos propios de  la cuenta de recursos directamente recaudados RDR ,asimismo otra 
de las fuentes de ingreso son las donaciones y transferencias de diferentes organismos  
como la CONABI, Poder Judicial a través de casos prescritos entre otros, asimismo para 
su normal funcionamiento cuenta con una partida presupuestal asignada por el ministerio 
de economia y finanzas MEF ,como toda entidad estatal.    Para el desarrollo del presente 
trabajo utilizaremos la recaudación fiscal por TUPA según los diversos distritos fiscales 
a nivel nacional debido a que ellos son los que generan mayores flujos de recursos 
financieros .       
 Uno de los principales problemas  en la cuantificación de la recaudación fiscal 
es determinar el nivel de  efectividad que existe en la recaudación del ministerio público 
a nivel nacional. 
 La investigación que se realiza pretende demostrar el nivel de efectividad de 
la recaudación fiscal  a nivel  nacional a través de las tasas TUPA ( principio de 
oportunidad, copia de actuados, reportes del siatf, acceso a información producida en el 
ministerio público, certificación de documentación para trámite internacional,  escuela del 
ministerio público, solución de conflictos, no registra denuncia penal, registro de peritos 
fiscales ), recaudadas a través de las diversas oficinas en todo el país del  banco de la 
nación y presentadas en las diferentes  fiscalías que existen en todos los distritos fiscales 
del Perú, en los disimiles procesos judiciales ó administrativos que existen . 
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1.1.  Antecedentes 
1.1.1. Internacionales 
Canales (2012) . Tesis titulada ”Alternativas para mejorar el proceso administrativo de 
recaudación fiscal en el municipio de San  Francisco de Becerra, Honduras” . La presente 
tesis tiene como objetivo elaborar opciones para mejorar el procedimiento administrativo 
en la recolección de ingresos de la municipalidad de San Francisco de Becerra,con la 
finalidad de incrementar los ingresos que conllevarán a impulsar erl desarrollo de dicho 
municipio.  El presente trabajo de investigación ha arribado a las siguientes conclusiones: 
Los resultados obtenidos han permitido dar respuesta a los objetivos de la 
investigación, por ende se justifica la implementación de propuesta para efectuar un 
mejoramiento en el proceso administrativo de recaudación en el Municipio de San 
Francisco de Becerra,, Honduras . 
Se ha determinado por el diagnostico realizado que el Municipio de San Francisco 
de Becerra, presenta una serie de limitaciones, problemas y debilidades en la aplicación 
del proceso administrativo de recaudación lo cual es de gran importancia en la baja 
recaudación.  
Asimismo se ha determinado que el municipio no cuenta con planes estratégicos  
de recaudación a seguir, que los ayuden a seguir una pauta, también carece de 
procedimientos de recaudación, planes de concientización, recuperación de mora, 
procesos de auditorías fiscales, falta de personal adecuado, y otros más, asimismo  
existe un desconocimiento en la aplicación de la ley establecida la cual repercute 
en la falta de control y seguimiento de las metas de recaudación. 
Jaramillo / Aucanshala (2013) Tesis titulada “Optimizacion de la gestión de 
recaudación nacional aplicado en municipio de Riobamba”. El objetivo principal de la 
presente tesis es presentar las pericias administrativas para optimizar la recaudación 
fiscal nacional . 
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El trabajo de investigación afirma que la recaudación municipal es un fuente 
importante de recaudación para los municipios del país los cuales contribuyen al          -
fortalecimiento de la autogestión municipal al tratar de cumplir con sus objetivos. El 
código de la organización territorial, autonomía y descentralización, establece que cada 
gobierno autónomo descentralizado elabore la normativa pertinente según las 
condiciones especificas de su circuncripción territorial en el marco de la constitución y la 
ley.    De esta forma el código orgánico de organización territorial ,autonomía y 
descentralización incrementa la posibilidad de conformación de una configuración 
administrativa de los gobiernos autónomos descentralizados y entre los municipios 
buscando de esta manera efectivizar la recaudación fiscal y a la vez utilizar los recursos 
obtenidos de manera adecuada a favor de la comunidad mediante obras. 
Los autores concluyen que las obligaciones que tienen los municipios conllevan a 
las autoridades a plantear el desarrollo de su comunidad para el bienestrar de sus 
habitantes, para esto requiere dos elementos : información confiable y disponibilidad 
económica.  La planeación y el financiamiento son un instrumento importante al contener 
apreciada información para un municipio y su población.       Además de mantener 
actualizada la recaudación fiscal ,se debe aplicar estrategias que  permitan a los 
contribuyentes tomar conciencia de la responsabilidad del pago a tiempo de sus deudas 
tributarias. Los autores recomiendan implementar la utilización de herramientas 
tecnológicas para dar un mayor acceso a los contribuyentes a una plataforma virtual que 
los mantenga informados. Asimismo recomiendan actualizar y proporcionar herramientas 
de recaudación y control de ingresos, a tráves de la puesta en marcha de un servicio que 
se convierta en una guía de procedimientos para la verificación de la recaudación fiscal. 
Villar (2012)  Tesis titulada “ La recaudación en España: Incidencia y eficiencia”.  
El presente trabajo es un análisis desde la recaudación en España desde un enfoque 
invariable ,comparativo con el resto de los países que conforman la Union Europea.    
Asimismo  afirma  que  la  recaudación  fiscal  constituye un trayecto de exploración de 
bastante profundidad social,   su propósito es establecer en la existencia evidente que 
protagonizan todos los individuos que se hallan involucrados en este tema. 
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También plantea el presente trabajo que el estudio de la investigación focalizada 
en la Unión Europea de los quince, se concentra en el análisis de la confluencia en tres 
variables fiscales ,esfuerzo  fiscal  total,  presión  fiscal  total, presión  fiscal  medio 
ambiental,entre los estados miembros de Unión Europea de los quince .  El presente 
trabajo indica que el estudio de la eficacia del sector público que es un asunto 
cuestionado por el obstáculo del cálculo interno ocasionado por la diversidad de sectores 
que lo integran: justicia, sanidad, seguridad ciudadana ,educación ,administración 
tributaria, etc .,sin embargo existen trabajos sobre la medición de la eficiencia en el sector 
publico asi como un interés por la aplicación de los estudios de eficiencia relacionados 
con la gran variedad de funciones que realiza el sector público, esto es importante en el 
manejo tributario objeto de estudio del presente trabajo; es asi que un dirección eficiente 
por parte de la administración tributaria estimula el cumplimiento voluntario por parte de 
los contribuyentes y genera la confianza entre los mismos para seguir financiando las 
actividades del sector público. 
             En cuanto a las técnicas existentes para el cálculo de la eficiencia del sector 
público pueden congregar en varias tipologías , una de ellas consiste en reunir los 
métodos de evaluación de la eficiencia en función de la metodología empleada, según 
se trate de un método parametrico ,no parametrico, estadístico o no estadístico, para 
valorar el límite que puede ser establecido como estocástica (aleatoria) o determinista. 
Dentro de las conclusiones del presente trabajo tenemos los siguientes : 
 La hacienda pública encargada de la gestión y recaudación esta sujeta a cambios 
continuos en su  normativa, su estructura asi  como en entorno, ello obliga a los diferentes 
estados a seguir continuos cambios para lograr  ser eficientes en sus organizaciones.    
También afirma que en los procesos de integración económica deber estar guiados hacia 
una coordinación fiscal que eviten competencias en entre los estados que mantienen una 
alianza económica, conllevando a un acuerdo de  cooperación ,por ello en europa las 
organizaciones tienen como objetivo aproximar las legislaciones de los diferentes países 
en materia fiscal ,conllevando a que la unión económica y monetaria tengan éxito entre 
sus diferentes miembros que la integran al cumplir con fortalecer la coordinación de 
politicas económicas en el entorno fiscal. 
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Analizando desde el punto de vista del entorno organizacional la Hacienda Publica 
se encarga de la gestión de la recaudación teniendo como objetivo hacerlos eficientes 
ya que una recaudación eficiente y eficaz incrementara los ingresos para seguir 
financiando las actividades del sector público. Asimismo se ha encontrado en los análisis 
de eficiencia de la Agencia Tributaria una posición divergente en los niveles deeficiencia 
entre las dependencias que la integran.  
Alvarado (2016)  Tesis titulada “Analisis de  la implementación del Impuesto del 
sector bananero en el sistema ecuatoriano como herramienta mas efectiva de la 
recaudación y su administración en otros países”. 
En el país de Ecuador el sector bananero es uno de los rubros más fundamentales 
en la economía nacional ello porque es el primer país  exportador mundial de banano,ello 
significa que es un sector importante en la generación de divisas influyendo en un saldo 
de balanza comercial positivo lo cual conllevara a una gran recaudación fiscal, es por 
ende que el presente estudio de investigación es de importancia.  
El objetivo general del presente trabajo es efectuar un análisis de las ventajas del 
impuesto implementado en el sistema ecuatoriano para verificar el comportamiento de la 
recaudación de las empresas en el sector bananero y establecer una comparación con 
dos países latinoamericanos (Guatemala y Costa Rica).   Dentro de  los objetivos 
específicos tenemos, encontrar los factores que pueden incurrir  en la recaudación en el 
sector bananero; otro objetivo es hallar el comportamiento del sistema general de 
recaudación aplicado en el sector bananero de Ecuador ; y por ultimo tienen como 
objetivo examinar y comparar la recaudación del sector bananero en el Ecuador con otros 
países .  
En lo que se refiere a las conclusiones del desarrollo del presente trabajo de 
investigación descriptivo , se han examinado los factores que han influenciado en la 
recaudación fiscal del sector bananero los cuales han determinado la evolución de las 
exportaciones  entre el período 2011 al 2015 observando un crecimiento positivo de la 
recaudación fiscal con una tasa del 7.1 % en el año 2015, sin embargo en el año 2012  
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donde hubo un bajo nivel de exportaciones en un 8.9 % también se redujeron los ingresos 
de la recaudación  fiscal, pero en el año 2013 que las exportaciones se incrementaron 
en un 12.6 %, la recaudación fiscal también se incremento pero en un 19 % .   En 
conclusión la táctica del estado ecuatoriano en establecer como herramienta de la 
recaudación fiscal, el nivel de  efectividad determinando grupos es decir clasificarlos por 
su nivel de actividad , producción, cultivo, exportación, para que se aplique el tipo de 
nivel de recaudación  correspondiente es positiva y logra una mayor recaudación fiscal.  
Dentro de las recomendaciones  planteadas en el presente trabajo de 
investigación esta el implementar estudios basada en la experiencia de otros países que 
ayude a llevar en practica nuevas técnicas de recaudación fiscal .  Asimismo se sugiere 
que en la implementación de instrumentos recaudatorios  o regímenes de recaudación 
el objetivo primordial debería ser incrementar la recaudación fiscal. Debido al 
comportamiento de la recaudación fiscal en el sector bananero, se recomienda mantener 
actualizado el catastro de los contribuyentes del sector y ejercer el control fiscalizador 
necesario asi como una simplicidad administrativa que conlleve al éxito de la gestión 
recaudadora . 
Dueñas (2003) Mexico .Tesis titulada “La Educación tributaria en la recaudación 
fiscal.”  El autor  tiene como objetivo probar que una educación tributaria en   las escuelas 
incrementaría la recaudación fiscal.   El autor manifiesta   en  su  tesis  que  la presidencia  
de Mexico  siempre  ha tenido problemas en percibir los ingresos fiscales y por ello el 
gobierno ha visto a la salida  de sus dificultades de la recaudación de ingresos  a  corto  
plazo , el aumentar  las tasas de recaudación  fiscal sin tomar  en cuenta  el  capital  
humano mas precioso que es la  niñez  y  la  juventud  al  no  ofrecer  mejores  condiciones  
de educación y civismo .                                                               
El autor concluye que los estudiantes a medida que avanzan en la edad sienten 
un rechazo al pago de impuestos debido a que al escuchar la televisión se va formando 
un rechazo al pago de impuesto a y es difícil afirmar que la educación tributaria dentro  
de los planes de estudio del nivel básico en México ayudaría a aumentar el cumplimiento 
del pago de los impuestos , habría que esperar mucho tiempo para 
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analizar los resultados que se hallan alcanzado y habría que hacer un estudio para 
conocer en que medida ello coadayugo a modificar la apreciación y motivación  de las 
personas en el cumplimiento del pago de impuestos. 
1.1.2.Nacionales 
Quintanilla de la Cruz (2017 ) . Tesis titulada “La evasión tributaria  y su incidencia en la 
recaudación fiscal en el Perú”.   En el presente  trabajo  tienen  como objetivo global el 
determinar como el incumplimiento tributario incurre en la recaudación fiscal en el Perú.  
Dentro de los objetivos particulares tenemos, determinar si el incumplimiento tributario 
conlleva a definir el nivel  de fondos que maniobra el gobierno; otro objetivo será 
determinar si el encubrimiento de bienes o ingresos para abonar menor cantidad de 
impuestos definen el nivel de recaudación fiscal ; analizar si el nivel de informalidad 
contribuye en la política fiscal del estado.  En lo referido a las conclusiones arribadas en 
el presente trabajo de investigación tenemos los siguientes:  
.Se estableció que la evasión de impuestos contribuye a la disminución de los 
fondos recaudados. 
.Se determinó que el analisis de datos permitió conocer  que el ocultar bienes o 
ingresos para pagar menos impuestos contribuyen a la disminución del nivel de 
recaudación. 
. Se estableció que los cifras obtenidas  posibilitaron conocer que el acto ilícito 
coadyuva en el nivel de inversión de la recaudación . 
. El análisis de cifras logró determinar que el incumplimiento de obligaciones  
influye en las tasas que pagan las personas. 
. El analisis de datos logro determinar que el nivel de informalidad influye en la 
política fiscal del estado. 
. La evaluación  de los datos  conseguidos conllevaron a determinar que las 
infracciones administrativas, obedecen a sanciones impuestas por la administración. 
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Galvez (2014). Tesis titulada “Diseño de estrategias para incrementar la 
recaudación en la realidad del Perú” .El presente trabajo de investigación tiene como 
objetivo general plantear estrategias y procedimientos para incrementar la recaudación 
fiscal en la realidad del Perú .  Asimismo dentro de sus objetivos específicos el presente 
trabajo de investigación se plantea analizar un gran porcentaje de evasión de 
recaudación fiscal para sugerir estrategias, procedimientos y herramientas no utilizadas 
antes para incentivar un mayor cumplimiento en la recaudación fiscal y por ende lograr 
su incremento  .   En lo que se refiere a las conclusiones arribadas en el presente trabajo 
de investigación que del total de la muestra aplicada sólo 25 de ellos están de acuerdo 
en no evadir con lo cual ello conllevaría a incrementar la recaudación fiscal y ello a su 
vez fortalecerán positivamente la recaudación y asi se lograra iniciar un crecimiento 
económico en el Perú. En cuanto a las recomendaciones que sugiere el presente trabajo 
de investigación, tenemos el realizar estudios de factibilidad teniendo en cuenta la 
relación costo – beneficio para el Estado. Asimismo se debería promover la utilización 
de estrategias y medidas que coadyugen a evitar la evasión de la recaudación fiscal . 
Choque /Flores (2015)  Tesis titulada “Evasión tributaria y su influencia en la 
recaudación fiscal de la ciudad de Puno - períodos 2013-2014”.  El presente trabajo 
averigua el problema de la evasión tributaria y como repercute directamente en la 
recaudación fiscal y en el gasto público e inversiones desde la cosmovisión de la evasión 
tributaria como una disminución de la recaudación fiscal.    El objetivo principal es 
establecer la influencia de la evasión tributaria en la recaudación fiscal de la ciudad de 
Puno en los períodos 2013-2014.   Dentro de los objetivos específicos tenemos 
establecer las causas de la influencia de la evasión tributaria en la recaudación fiscal, 
establecer el nivel de la evasión tributaria en la recaudación fiscal y proponer alternativas 
que ayuden a reducir la evasión tributaria y acrecentar la recaudación fiscal.  El autor 
concluye lo siguiente, las causas de la evasión tributaria que frecuentemente se da en la 
ciudad de Puno es que en un 58%  hay una insuficiente educación de procedimientos 
tributarios ,un 96 % señalo no conocer las normas tributarias, y un 69 % piensa que los 
tributos pagados son mal administrados por el estado y ello conduce a la evasión 
tributaria en la ciudad de Puno conllevando a una  
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disminución en la recaudación fiscal.   Asimismo concluye que un 62 % señala un 
promedio de ventas mensuales menor a s/40,000 y el porcentaje de ventas de su 
facturación en comprobantes de pago es del 40% a 60% lo que indica una evasión parcial 
del IGV, provocando una reducción en la recaudación fiscal, asimismo concluye que 
apremia poner en marcha nuevas estrategias que permitan ampliar la recaudación fiscal. 
Churano /Velásquez (2013) Los autores en su tesis titulada “Incidencia de la 
gestión administrativa-económica en la recaudación en Independencia, 2013 “  indican 
que su trabajo de investigación es descriptiva porque determina y detalla la gestión 
administrativa y  la recaudación de la municipalidad del distrito de Independencia de 
Huaraz  en el año 2013.    El objetivo global es detallar y encontrar cual es la incidencia 
de la gestión administrativa y económica en la recaudación de la municipalidad de 
Independencia, período 2013 .   En cuanto a los objetivos específicos tenemos el 
describir la gestión administrativa y económica de la municipalidad de Independencia, 
Huaraz, 2013; otro objetivo describir la recaudación de la municipalidad de 
Independencia, Huaraz, 2013; un último objetivo es determinar la incidencia de la gestión 
administrativa y económica en la recaudación de la municipalidad de Independencia, 
Huaraz, 2013.  
 En cuanto a las conclusiones, concluyeron acorde a los resultados obtenidos que, 
la gestión administrativa influye directamente proporcional en la recaudación de la 
municipalidad de Independencia en el año 2013, es así que cuanto más aceptación tiene 
la gestión administrativa mayor es la recaudación fiscal dado que los contribuyentes son 
más puntuales en sus obligaciones  y por ende se incrementa la recaudación en dicha 
municipalidad de Independencia, Huaraz . 
Sunat,(2006) .Los autores en su obra titulada “La gestión de la sunat en los últimos 
años, principales logros y avances” indican que el objetivo era encontrar la                                                                                                                     
la disminución de la recaudación fiscal en el año 2000, en el presente trabajo que el  
horizonte fiscal a pesar de sufrir consecuencias negativas ocasionadas por el                                                                                                                                                                                                 
fenómeno del niño en 1998,  la crisis financiera  internacional y el deterioro en sus  
términos de intercambio, la economía peruana presentaba indicios de una leve  
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recuperación que  se veía frenada por la tensa situación política derivada de la corrupción 
que se hizo indudable en los postreros años del gobierno de Alberto Fujimori.  Es cierto 
que las exportaciones primordialmente de  recursos hidrobiológicos y minerales se 
habían recuperado,  pero la certidumbre de los consumidores  era  minima y la  inversión 
privada  se  había retraido  y paralizado en aproximadamente el 16% del PBI.   El  autor  
afirma  que  entre  el  año  1999   y   2000  la trayectoría  de la actividad   económica  
estaba retraída y  la  situación  fiscal  conllevaba a  que  la recaudación fiscal  del  
Gobierno  Central  descendieran  a  12,8%  del  PBI  en  1999   y  12,3%  en  el año 2000,  
mientras  que  los  gastos  no  financieros  no tenían la  faciildad  de  ser   reducidos   sin 
altos  costos  sociales y fluctuaban  alrededor  del 16%  del   PBI,  ocasionado por  la 
campaña electoral.    El sector público que había registrado un déficit de 3.2% y 3.3% del 
PBI entre los años 1999 y  2000, respectivamente se señalaban como  la  más importante  
fuente  de  desequilibrio macroeconómico del país.     
Según el autor  concluye  que  en  el  año 2000 ,el problema de la  recaudación  
fiscal  era ocasionada por  el  impuesto  a  la  renta  y  existía  una disminuida atención 
por la recaudación fiscal y una restringido rendimiento del IGV  y del Impuesto Selectivo 
al Consumo  (ISC), y sus  consecuencias  negativas  de cambios ocasionados  a la  Ley 
del  Impuesto a la renta comenzaban a sentirse.                                                                                                                             
1.2. Fundamentación teórica 
El presente trabajo de investigación se circunscribe al Ministerio Público Fiscalía de la 
Nación del Perú, para ello vamos a presentar la ley orgánica del ministerio público según 
decreto legislativo nro. 052 según lo citado en el : 
Ministerio Público ( 2014) Según el anuario del 2014 definen una organización como:“El 
ministerio público es el organismo autónomo del estado que tiene como funciones la 
defensa de la legalidad,   los derechos ciudadanos   y  los  intereses  públicos  ;  la 
representación de la sociedad en juicio para los efectos de defender  a la familia, a los 
menores e incapaces y el interés social, así como velar por la moral pública ,la 
persecución del delito y la reparación civil.  También velará por la prevención del delito 
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dentro de las limitaciones que resulten de la presente ley y por la independencia de los 
órganos judiciales y la recta administración de justicia y las demás que le señalan la 
constitución política del perú y el ordenamiento jurídico de la nación “.( p.1 )             
Asimismo para conocer más del ministerio público vamos a definir cual es la 
misión y la visión del ministerio público del perú, según lo citado en: 
Anuario estadístico, 2014, ministerio público,  define la misión como : 
“La misión del ministerio público es defender la legalidad y los interese públicos tutelados 
por la ley; prevenir y perseguir el delito; defender a la sociedad, al menor y a la familia 
en juicio ; velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta y 
efectiva administración de justicia” . ( p.2)  
Ministerio Público ( 2014 ) En cuanto a la visión del ministerio público se encuentra 
definido como:      “Ser reconocido nacional e internacionalmente como una institución 
moderna, transparente, confiable y eficaz, consolidada por la excelencia de sus servicios 
y el adecuado soporte médico, legal y forense; que contribuye a una recta y real 
administración de justicia y de esta forma a la conveniencia pacífica y al desarrollo de la 
sociedad” . ( p.2) 
T.U.P.A ( 2015 ) Es la tasa única de procedimientos administrativos del ministerio público, 
es decir es el tarifario por el cual la fiscalía de la nación  realiza la recaudación fiscal a 
través del banco de la nación por los diferentes   tupas según el servicio que requiere el 
usuario , estos ingresos forman parte de los ingresos propios que sirven para afrontar  
obligaciones no presupuestales del ministerio . 
Recaudación Pública.   Son los ingresos de las entidades públicas que son recolectados 
por los servicios que prestan a los usuarios. En el caso de la SUNAT es la recolección 
de los diversos impuestos que cobra el Estado ,lo cual incide en el incremento ó 
disminución de la caja fiscal que darán liquidez a los diferentes proyectos de inversión 
pública ó gastos corrientes en los que incurre el Estado para cumplir con sus 
responsabilidades de hacienda pública a cargo del poder ejecutivo  .   
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La variable considerada en la presente investigación es la recaudación  fiscal en el 
ministerio publico según el texto único de procedimientos administrativos TUPA en el año 
2016 .        
1.2.1. Bases teóricas de la Variable  
En la presente investigación de enfoque cuantitativo la variable a investigar es la 
recaudación de ingresos del ministerio público, concepto por el cual se recolecta los 
ingresos  de todos los  32 distritos fiscales que incluyen las diversas fiscalías con  
diversos procesos judiciales ó penales que generan el total de la recaudación fiscal de 
ingresos propios del ministerio público  de acuerdo a  un tarifario de servicios denominado 
texto único de procedimientos administrativos TUPA, que vendrían a ser  las dimensiones 
a estudiar . 
Se ha considerado en el presente trabajo de investigación nueve dimensiones 
para la variable recaudación fiscal,  que están conformadas por  el tarifario de servicios 
que ofrece el ministerio público y que tienen un costo  que se ven reflejadas en las 
diferentes  tasas de recaudación del texto único de procedimientos administrativos 
TUPA, según lo normado en la Resolución de Fiscalía N° TUPA-2907-2016-MP.FN. Tx 
9650 para los pagos en efectivo según el tipo de Tupas que indique el usuario (Anexos 
1,2,3,4,5),las cuales son consideradas como las dimensiones de la variable tales como:  
Dimensión  1 :  Aplicación de principio de oportunidad 
Dimensión  2 :  Copia de actuados 
Dimensión  3 :  Reportes del siaft   
Dimensión  4 :  Acceso a la información producida en el ministerio público 
Dimensión 5 :   Certificación de documentación para trámite internacional 
Dimensión 6 :   Escuela del ministerio publico 
Dimensión 7 :   Solución de conflictos                                    
Dimensión 8 :  No registra denuncia penal 
Dimensión 9 :  Registro de peritos fiscales. 
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Seguidamente vamos a definir según diferentes autores los diversos trámites 
único de procedimientos administrativo TUPA , tales como principio de oportunidad 
,copia de actuados que son los TUPA  de mayor recaudación de ingresos .  
D1 : Principio de oportunidad 
Sanchez Neyra (2016)  Principio de Oportunidad . El autor concluye en relación al 
Principio de Oportunidad que, si bien la formalidad y el desarrollo de la conciliacion a 
nivel civil  y  penal  no implica una considerable distancia, existen marcadas diferencias 
respecto a la conciliación extrajudicial  considerada  como  una  solución de conflictos  
ante  un  tercero,  el  principio de oportunidad se utiliza como una herramienta en la 
reparación del daño causado a la victima del delito. 
Es.slidedeshare , (2012). El principio de oportunidad en nuevo código procesal 
Penal . (Decreto Ley N° 957) publicado en el diario El Peruano en julio del 2004, donde 
podemos hallar el detalle del procedimiento de Principio de Oportunidad el mismo que 
dispondrá la pertinencia para el inicio del trámite del Principio de Oportunidad, citando al 
investigado y al agraviado a fin de realizar una diligencia de acuerdo cuyo desarrollo 
constara en una acta,  si el agraviado no asiste a la diligencia el Fiscal podrá determinar 
el monto de la reparación   civil  que corresponda. Si el imputado y la victima no llegan a 
un  acuerdo sobre el plazo para el pago de la Reparación civil el Fiscal fijará el plazo que  
no excederá de 9 meses. 
Si los involucrados arriban a un acuerdo y  éste  consta  en  instrumento  público  
o privado entonces no será necesario llevar a cabo la Diligencia de Acuerdo.  
Una vez llevado a un acuerdo y satisfecha la reparación civil el Fiscal que es el 
funcionario encargado en la toma de decisiones expedirá una disposición de abstención 
para  que  no  se  abra   acción  penal  contra el investigado.   
Lamentablemente hoy en día a pesar de las modificaciones legales, el Principio 
de Oportunidad no es usado en la forma y en la mayor cantidad de veces debido a los 
Fiscales del Ministerio Publico. 
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Compara la regulación del Principio de Oportunidad  con  otras  legislaciones como 
la alemana donde encontró su origen, la norteamericana que utiliza un sistema                                                                                                                                  
de una Oportunidad  libre, ó la italiana que utiliza un juicio abreviado, ó la chilena   que 
describe en forma breve los supuestos de Oportunidad, en todos ellos el Estado 
establece taxativamente los delitos posibles de utilización de Principio de Oportunidad. 
 Arana ( 2004 , p.145).   El principio de oportunidad en el Perú.   El documento se 
refiere al principio de oportunidad en el nuevo Código  Procesal  Penal    ( Decreto   Ley  
N° 957 )  publicado  en  el  diario  el Peruano  el  29.07.2004, relacionado  con  el 
procedimiento de Principio de Oportunidad donde se disponé el detalle para el inicio del  
trámite  del  Principio de Oportunidad, notificando al investigado y  al agraviado con la 
finalinalidad de concretizar una diligencia de acuerdo cuyo descargo quedará detallado 
en una  acta ,si el agraviado no asiste a la diligencia el Fiscal podrá determinar el monto 
de la reparación civil  que corresponda.  Si por algún motivo el  imputado  y  la  victima  
no  llegarán  a  un  acuerdo  sobre  el  plazo  para  el  pago de la reparación civil , el  
fiscal extenderá el plazo del pago del mismo que  no  excederá  de  9  meses. 
D2 : Copia de actuados. 
Las copias de actuados son fotocopias que se presentan en los procesos de recursos de 
apelación, a continuación presentamos un trabajo donde nos muestra el entorno a ser 
utilizado por dicho TUPA. 
Jeri cisneros ,Teoría general de la impugnación penal y la problemática de la 
apelación.cap.V,    El ordenamiento procesable ha establecido un mecanismo que tiene 
por objeto la revisión de una resolución en una instancia superior pese a ser establecida 
como inadmisible el recurso impugnatorio que se le denomina recurso de queja.   La 
queja se dirije contra los autos emitidos por las salas de apelación, los juzgados que 
deniegan las casaciones, recursos de nulidad, apelaciones.   Las quejas son resueltas 
por una jurisdicción superior por ende se presenta ante ellas el recurso de queja, estos 
recursos tienen como objetivo la resolución de procesos no sujetos a impugnación.  
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Las quejas de derecho son las quejas consideradas en el código de 
procedimientos penales y se presentan ante la corte suprema ó el tribunal correccional, 
los mismos que tienen consecuencias en el desarrollo de los procesos penales. 
Existen quejas administrativas que se presentan ante los órganos de control que 
tienen como objetivo regularizar la indebida actuación de los funcionarios judiciales y no  
tienen consecuencias penales pues solo tienen como objetivo la sanción del mal 
funcionario público. 
El recurso de queja se presenta ante el tribunal superior adjuntando la copias de 
los actuados que son las copias de los procesos ,los que son solicitados 24 horas 
después de denegado el recurso impugnatorio . 
Interpuesto el recurso de queja ante el órgano judicial quien se encarga de  
resolver la improcedencia ó procedencia del mismo, una vez notificada la resolución que 
inadmite el recurso de apelación , el recurrente dentro de las venticuatro horas solicitará 
copias de lo actuado al juez quien ordenará la expedición de las mismas.La queja no 
tiene efecto suspensivo; tampoco está sometido al plazo de otros recursos impugnatorios 
y la ley no fija plazo para su interposición pero si para la solicitud de expedición de copias 
para seguir una queja posterior.   
1.3. Justificación 
En el presente trabajo de investigación se ha considerado una justificación teórica y una 
justificación metodológica . 
1.3.1. Justificación teórica                                                                                    
La justificación teórica respalda a la presente  investigación con fundamentos teoricos 
acerca de la materia a observar asi como la relación que hay entre la variable de 
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1.3..2. Justificación  metodologica 
Para desvanecer los problemas del  presente estudio se utilizara el método descriptivo 
no experimental y tendrá un enfoque cuantitativo, porque es la que  se adecua a los datos 
numéricos de la variable a investigar para establecer la relación existente entre la 
variable y el comportamiento de sus dimensiones. 
Gordon  ( 1986 ) Colombia. Diferentes diseños, tipos de investigación. El  autor  
declara  que  las  investigaciones  son descriptivas cuando tienen como finalidad medir 
el grado de relación existente entre las variables y su dimensiones lo cual expresa que 
estos estudios observan si están o no relacionadas es decir si una explica a las otras o 
viceversa tratando de investigar como es el comportamiento de la variable conociendo la 
trayectoria de las dimensiones pertenecientes a ella. 
Tevni ( 2000 )  En este documento el autor refiere que las investigaciones que son 
tomadas como  criterio, la función que influyen  sobre los factores los cuales son objeto 
de estudio se  clasifican en investigaciones experimentales y en investigaciones no 
experimentales. 
Cuando el investigador identifica , controla y manipula las características a 
estudiar para no perder de vista los resultados y asi evitar que otros factores intervengan 
en el proceso de observación entonces se define como una investigación experimental. 
Cuando el investigador realiza estudios de las características y antecedentes  sin 
intervenir en  ellos  entonces definimos para este caso que se trata de una investigación 
no experimental. 
Hernández sampieri  ( 2006 , p.51).  Metodología de la investigación .  El  autor  
de  la  referencia declara en su trabajo de metodología de la investigación que, la  
justificación de los trabajos de estudio  cuantitativos  expresan la razón de ser del estudio  
y ello es ocasionado  por  la  recolección  de  datos debido a que éstos son  medibles  es  
decir  son  numéricos  y   por lo tanto existen suficientes datos de población, muestra 
para llevar a cabo los trabajos de investigación . 
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1.4. Problema 
1.4.1. Problema General 
¿Cuál es el nivel de efectividad  que  se  genera  en  la cuantificación de la recaudación            
fiscal en el ministerio público del Perú en el año 2016?                                                                                                                                     
1.4.2. Problemas Especificos 
. ¿Cuál es el nivel de efectividad que se genera en la cuantificación de la recaudación 
fiscal de la tasa TUPA principio de oportunidad en el ministerio público del Perú en el año 
2016?  
 . ¿Cuál  es  el nivel de efectividad que se genera en  la cuantificación de la recaudación 
fiscal de la tasa TUPA de copia  de  actuados en el ministerio público del Perú en el año 
2016? 
 . ¿Cuál  es  el nivel de efectividad que se genera  en  la cuantificación de la recaudación 
fiscal  de  la tasa  TUPA de reportes del siaft en el ministerio público del Perú en el año 
2016? 
. ¿Cuál  es  el nivel de efectividad que se genera  en  la cuantificación de la recaudación 
fiscal  de  la tasa   TUPA de  acceso información producida en el ministerio público del 
Perú en el año 2016? 
. ¿Cuál  es  el nivel de efectividad que se genera  en  la cuantificación de la recaudación 
fiscal  de  la tasa TUPA de  escuela en el ministerio público del Perú en el año 2016?                                                                                                                                                                        
. ¿Cuál  es  el nivel de efectividad que se genera  en  la cuantificación de la recaudación 
fiscal  de  la tasa  TUPA solución de conflictos en el ministerio público del Perú en el año 
2016? 
. ¿Cuál  es  el nivel de efectividad que se genera  en  la cuantificación en la recaudación 
fiscal  de  la tasa  TUPA no registra denuncia penal en el ministerio público del Perú en 
el año 2016? 
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. ¿Cuál  es  el nivel de efectividad que se genera  en  la cuantificación de la recaudación 
fiscal  de  la tasa  TUPA registro de peritos fiscales en el ministerio público 
del Perú en el año 2016? 
1.5. Hipótesis 
1.5.1. Hipótesis General 
Existe un nivel de efectividad que se genera en la cuantificación de la recaudación fiscal 
de las diferentes tasas TUPA del  Ministerio Público del Perú en el año 2016.            
1.5.2. Hipótesis Especificas 
Dentro de las hipótesis especificas tenemos las siguientes: 
. Primera Hipótesis Especifica  
Existe un nivel de efectividad que se genera en la cuantificación de la recaudación fiscal 
de la tasa TUPA principio de oportunidad en el año 2016.   
. Segunda Hipótesis Especifica 
Existe un nivel de efectividad entre la recaudación fiscal y la tasa TUPA copia de  
actuados en el año 2016.  
. Tercera Hipótesis Especifica 
Existe un nivel de efectividad entre la recaudación fiscal y la tasa TUPA reportes 
del siaft en el año 2016. 
. Cuarta Hipótesis Especifica 
Existe un nivel de efectividad entre la recaudación fiscal y la tasa TUPA acceso infor- 
mación producida en el ministerio publico en el año 2016.  
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. Quinta Hipótesis Especifica 
Existe un nivel de efectividad entre la recaudación fiscal y la tasa TUPA certificación de 
documentación para trámite internacional del ministerio público en el año 2016. 
. Sexta Hipótesis Especifica  
Existe un nivel de efectividad entre la recaudación fiscal y la tasa TUPA escuela del 
ministerio público en el año 2016.  
. Septima Hipótesis Especifica 
Existe un nivel de efectividad entre la recaudación fiscal y la tasa TUPA solución de 
conflictos  en el año 2016.   
. Octava Hipótesis Especifica 
Existe un nivel de efectividad entre la recaudación fiscal y la tasa TUPA no registra 
denuncia penal en el año 2016. 
. Novena Hipótesis Especifica  
Existe un nivel de efectividad entre la recaudación fiscal y la tasa TUPA registro de peritos 
fiscales en el año 2016. 
1.6.  Objetivos 
1.6.1. Objetivo  General 
Determinar el nivel de efectividad de la recaudación fiscal en el ministerio público 
 en el año 2016.    
1.6.2. Objetivos Especificos 
En los objetivos específicos tenemos los siguientes: 
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. Primer Objetivo Especifico    
Determinar el nivel de efectividad de la recaudación fiscal de la tasa TUPA principio de  
oportunidad en el ministerio público en el año 2016.    
. Segundo Objetivo Especifico 
 Determinar el nivel de efectividad de la recaudación fiscal de la tasa TUPA copia de  
 actuados en el ministerio público en el año 2016.    
.Tercer  Objetivo  Especifico  
Determinar el nivel de efectividad de la recaudación fiscal de la tasa TUPA reportes del  
siatf en el ministerio público en el año 2016.    
. Cuarto Objetivo  Especifico  
Determinar el nivel de efectividad de la recaudación fiscal de la tasa TUPA acceso a la 
información producida  en el ministerio público en el año 2016.  
. Quinto Objetivo  Especifico  
Determinar el nivel de efectividad de la recaudación fiscal de la tasa TUPA certificación 
de documentación para trámite internacional en el ministerio público en el año 2016.    
. Sexto  Objetivo  Especifico  
Determinar el nivel de efectividad de la recaudación fiscal de la tasa TUPA  escuela  en 
el ministerio público en el año 2016.    
. Séptimo Objetivo  Especifico  
Determinar  el nivel de efectividad de la recaudación fiscal de la tasa TUPA solución de 
conflictos en el ministerio público en el año 2016.    
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. Octavo Objetivo  Especifico  
Determinar el nivel de efectividad de la recaudación fiscal de la tasa TUPA  no registra 
denuncia penal  en el ministerio público en el año 2016. 
. Noveno Objetivo Especifico 
Determinar el nivel de efectividad de la recaudación fiscal de la tasa TUPA registro de 
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2.1. Identificación de variables 
En el presente estudio de investigación se ha identificado una variable, la variable 1 que 
es la recaudación fiscal   en el ministerio público del Perú en el año 2016. 
Calderón saldaña jully ( 2012 ) p.10-11. Guia de elaboracion de proyectos y tesis doctoral 
.     Los autores de la referencia manifiestan que  las  variables incluidas en  las  hipótesis 
deben ser las mismas que las declaradas en la formulación del problema y que las 
variables son indicadores que se deben especificar  en los estudios de investigación. 
Las variables son las cualidades de objetos, animales y personas a  estudiar que 
pueden  tener  desiguales valores. Las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas, 
las cualitativas pueden ser nominales  y  ordinales,  las variables nominales se utilizan 
en  el cálculo básico de  cualquier  característica,  las  cualitativas  ordinales o de escala 
las ordena según  su  cualidad . 
Las variables cuantitativas conocidas como numéricas porque están contenidas  
en números y no se debe tratar de cambiarla a  cualitativa ,  estas variables numéricas 
son  abstractas   tales como peso, coeficiente intelectual ,etc.     Las variables 
cuantitativas pueden ser discretas o continuas,  las  variables  discretas son las indicadas 
en números  enteros indivisibles , un ejemplo de ello son los estudiantes  de un colegio 
que  tienen que analizarse como números enteros  ya  que no podríamos hablar de tres 
alumnos y medio. 
Las variables cuantitativas continuas son de espaciado uniforme de manera que 
sus cálculos pueden ser infinitos, de tal forma que sus valores pueden ser muy exactas 
como  por  ejemplo las notas promedio ponderado de un estudiante. 
Las variables  según su relación pueden clasificarse en independiente o 
dependiente, se  dice que una variable es  dependiente cuando  sus cambios se originan 
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 2.1.1. Variable 1 
Para el presente trabajo de investigación se ha considerado la recolección de ingresos 
de recursos propios que vienen a ser la recaudación fiscal de las tasas TUPA del 
Ministerio Público del Perú 2016. 
2.1.1.1.Dimensiones de la variable 1  
 Se ha considerado en el presente trabajo de investigación ocho dimensiones para la 
variable  1, la recaudación  fiscal  de  las  tasas TUPA del ministerio público del Perú 
para el año 2016: 
D1 :  recaudación fiscal de la tasa TUPA principio de oportunidad. 
D2:   recaudación fiscal de la tasa TUPA de copia de actuados. 
D3:    recaudación fiscal de la tasa TUPA de reportes del siatf. 
D4 : recaudación fiscal de la tasa TUPA acceso a la información producida en el  
ministerio público. 
D5:   recaudación fiscal de la tasa TUPA de certificación de documentación para trámite 
internacional del ministerio público.  
D6:   recaudación fiscal de la tasa TUPA  escuela del ministerio público. 
D7:   recaudación fiscal de la tasa TUPA solución de conflictos 
D8:   recaudación fiscal de la tasa TUPA no registra denuncia penal. 
D9:   recaudación fiscal de la tasa TUPA registro de peritos fiscales. 
 2.2. Operacionalización de variables 
Calderón / alzamora de godos /del águila ( 2012 , p.12) Guia de elaboración de proyectos 
y tesis doctoral.  Los autores manifiestan en su trabajo de guía de elaboración de 
proyectos que la operacionalización de variables es un proceso que  
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será acorde  al  diseño y tipo  de investigación , sin  embargo las variables deben 
puntualizadas  concretamente  y  eficazmente  operacionalizada.  
Asimismo los autores en su tesis doctoral, guía de elaboración de proyectos 
manifiestan que en las investigaciones la variable independiente es la que muestra la 
variable dependiente el  resultado del tratamiento de  operacionalización de variables. 
Cuando se operacionaliza una variable  se muestra el lado  practico  concerniente 
al significado de la variable, estableciendo un enlace  con  el escenario y convirtiéndose 
en los indicadores de las variables a investigar.      En el caso especial que no se pueda 
operacionalizar dichas variables con sus respectivas dimensiones , indicadores, y escala 
de medición entonces no hay  porque continuar con el trabajo de  investigación y hay 
que cambiar a otro trabajo de investigación ó darle un enfoque diferente al trabajo a 
investigar de forma tal que se pueda  operacionalizar  las variables.                                                                                                                   
Carrasco s.  (2009)  p. 226.  Metodología de investigación científica.  El autor 
manifiesta en su trabajo de investigación metodología de la investigación científica que 
la operacionalización de variables radica en fragmentar las variables del trabajo de 
investigación iniciando la investigación del todo a las partes, ello quiere decir que el 
trabajo de investigación se hará de las variables hacia las dimensiones, indicadores, 
índices y escala de medición .     
La operacionalización de las variables tiene como intención transformar una 
definición imprecisa en una práctica capaz de ser medible mediante un indicador.   
Seguidamente presentaremos la operacionalización de la variable 1 del presente estudio 
de investigación es recaudación fiscal de las  tasas  TUPA del ministerio público en el 
Perú en el año 2016, ello incluye las dimensiones a utilizar de dicha variable asi como 
también a sus indicadores y su escala de medición.   
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Operacionalidad de la variable   1 
   
Variable Dimensiones Indicadores Escala de Medición 
Recaudación  
Fiscal 
Tasa TUPA principio de                                                                                                                                                                                                                                                    
oportunidad 





Tasa TUPA copia de  
ACTUADOS 
Recaudación total de 
principio 
de copia de ACTUADOS 
Continua 
 
Tasa TUPA reportes  
del Siaft 
Recaudación total de 
principio 
total de reportes del Siaft 
Continua 
 
Tasa TUPA acceso a la 
información producida en el 
M/P 
Recaudación total de 
acceso a la 




Tasa TUPA certificación de 
documentación para trámite 
internacional 





 Tasa TUPA Escuela de M/P 





Tasa TUPA solución de  
conflictos 
Recaudación Total de 




Tasa TUPA no registra  
Denuncia Penal 
Recaudación total no 
registra Denuncia Penal 
Continua 
  
Tasa TUPA de registro de  
peritos fiscales 
Recaudación total de 
Peritos Fiscales 
Continua 
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2.3.Metodología 
El presente trabajo de investigación tendrá un uso de un enfoque cuantitativo  según: 
Bisquerra r. / alcarraz i./ la torre y otros ( 2004) en su obra titulada metodología de la 
investigación manifiesta podemos definir que un trabajo de investigación tiene un 
enfoque cuantitativo cuando el diseño de investigación juega un papel importante para 
validar o rechazar las hipótesis formuladas en un entorno determinado, indicándonos la 
muestra a investigar.    La calidad de los estudios cuantitativos estará relacionada con el 
diseño a ser aplicado, por otro lado estos estudios serán de corte transversal debido a 
que la recolección de datos será en un solo momento y tiempo .  
Hueso gonzález   ( 2012, p. 1 ) en su obra titulada Metodología y técnicas 
cuantitativas de investigación, señala que la metodología cuantitativa está basada en el 
uso de técnicas estadísticas para conocer ciertos aspectos de interés acerca de la 
población a estudiar.     La metodología cuantitativa es utilizada en diferentes campos de 
investigación desde estudios de opinión hasta diagnosticos , esta metodología se basa 
en que las partes representan al todo, es asi que al estudiar  a cierto número de la 
población es decir una muestra podemos determinar el comportamiento y la distribución 
de ciertas variables de interés de la población. 
Salinas p.j. p.17. en su obra titulada  metodología de la investigación científica 
define que, la investigación aplicada también llamada clásica, es el tipo de investigación 
que resuelve los problemas planteados en la investigación debido a que pueden ser 
aplicadas en una solución directa.  Este tipo de investigación de evaluación sirve para 
establecer la eficacia de un programa, procedimientos, etc.  Este tipo de investigación 
realiza una descripción de los sujetos,  objetos ,  fenómenos que representan las 
variables a estudiar  ,éste tipo de investigación se basa en el supuesto que la descripción 
que se efectuará es nueva para la ciencia es decir que no ha sido estudiada 
anteriormente, sin embargo sólo en el caso de estudios de variaciones ó modificaciones 
de algo ya estudiado si procede la investigación mejorando la descripción de lo 
anteriormente investigado por supuesto que deberá efectuarse una búsqueda 
documental acerca de los antecedentes del tema. 
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 La metodología que se utilizará será una investigación aplicada y descriptiva, el diseño 
será no experimental,  el método de análisis será inductivo. 
2.4.Tipo de Investigación 
Goméz  ( 2015 ) en la revista indexada de técnica de investigación , afirma que el tipo de 
investigación científica es aplicada y propone transformar el conocimiento puro en útil, 
con la finalidad de consolidación y búsqueda del saber, asi como la aplicación de los 
conocimientos para el enriquecimiento ciéntifico y del acervo cultural, la producción de 
tecnología al servicio del desarrollo integral de las instituciones.       La investigación 
aplicada puede ser tecnológica o fundamental . 
Rumsey ,Devorah ( 2013 ) en su obra titulada la investigación básica, afirma que 
la investigación básica denominada también pura, puede ser teórica o dogmática y se 
caracteriza porque inicia su investigación de un marco teórico y permanece en él con la 
finalidad de formular nuevas teorías o modificar las existentes  al incrementar los 
conocimientos ciéntificos o filosóficos. 
Quevedo urias  & pérez  (2014) afirman que los tipo de estudios de investigación 
descriptiva ,buscan especificar las propiedades características y los perfiles de las 
variables a investigar  tales como personas, grupos ó cualquier fenómeno sujeto a 
analisis, y tiene como objeto medir ó recoger la información de manera independiente ó 
conjunta sobre las variables a las que se refieren, pero no como se relacionan entre ellas. 
En el presente trabajo de investigación se utilizara el tipo de investigación básica, 
aplicada , descriptiva . 
2.5. Diseño de la Investigación 
Hernández sampieri, fernández collado & baptista lucio ( 2010 ) p. 149, en su obra titulada 
metodología de la investigación, afirma que el diseño de investigación no experimental 
es el que consiste en observar fenómenos tal como se dan en un contexto  
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natural para posteriormente analizarlos . 
Hernandez sampieri, fernandez collado & baptista  (2010, p. 151) en su obra 
titulada metodología de la investigación, afirma que el diseño de una investigación tiene 
corte transversal, cuando se trata de recolectar datos en un solo momento, en un tiempo 
único, con un propósito de describir variables y analizar su incidencia en un momento 
dado. 
El diseño de la presente investigación es no experimental y de corte transversal, 
pues las variables no fueron manipuladas de la gerencia de tesorería sino tomadas de 
un archivo documental que fueron hechas en un solo momento todos los últimos días de 
cada mes del año 2016 con el propósito de analizar la relación  entre la recaudación 
fiscal del ministerio público y sus tasas TUPA de recaudación de sus distritos fiscales. 
2.6.   Método 
El método utilizado en el presente trabajo es analisis inductivo 
2.7.  Población 
Orus lacort, m. ( 2014 , p. 12)  en su obra titulada estadística descriptiva el autor  define 
como población a todos aquellos sujetos ,países, ciudades, etc, es decir el 100% que 
están afectados de una forma u otra por el objetivo del estudio a investigar . 
Pérez juste ,galán gonzález ,quintana díaz  ( 2012 , p.237), en su obra titulada 
métodos y diseños de investigación , manifiesta que población es  el conjunto de todos 
los elementos que cumplen una o varias caracterisiticas o propiedades.     
Los índices numéricos que describen a la población se denominan parámetros , 
por ejemplo si queremos realizar un estudio del nivel intelectual de todos los estudiantes 
que cursan el primer año de educación en España, la población de esta investigación 
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Tomás-Sábado ( 2009, p.219), en su obra titulada fundamentos de bioestadística 
y analisis de datos, el autor define población como el conjunto de todos los individuos 
que cumplen ciertas propiedades y de quienes se estudiaran ciertos datos.   Podemos 
decir que una población abarca todo el conjunto de elementos de los cuales podemos 
obtener información , entendiendo que todos ellos han de poder ser identificados.      
La población debe ser definida sobre la base de las características que la delimitan 
,que  la identifican y que permiten la posterior selección de unos elementos que se 
puedan entender como representativos ( muestra ).   Hay que distinguir la población 
objetivo que es la que se va contrastar con los resultados del estudio y población 
accesible que es aquella cuyos individuos son directamente accesibles al investigador 
para seleccionar la muestra .      Asimismo una población puede ser finita ó infinita según 
los resultados del trabajo a  investigar. 
En el presente trabajo se tomará en cuenta una población accesible de 32 distritos 
fiscales que tiene el Ministerio Público del Perú en el año 2016.       
2.8. Muestra 
López  ( 2006 , p. 190-191),en su obra titulada cálculo de probabilidades señala que la 
muestra es el subconjunto de la población que elegimos para observar las características 
de una población.    
Generalmente es imposible analizar todos los elementos de la población cuanto 
las poblaciones son infinitas por el alto costo y la mayor duración de tiempo en el 
desarrollo del levantamiento de la información se decide tomar muestra representativa, 
pero cuando las poblaciones son finitas sería posible obtener la información completa 
examinando todos los elementos de   la población. 
Para el presente trabajo como se maneja una población finita de fácil acceso a los 
archivos documentales con los datos históricos se ha tomado de muestra toda la 
población que son los 32 distritos fiscales. 
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2.9. Criterio de Selección 
Se ha tomado en cuenta la población total para obtener datos más confiables . 
2.10. Técnicas de recolección de datos 
El presente trabajo de investigación tiene variables con datos numéricos y se considera 
el total de la data que son los 32 distritos fiscales del ministerio público,  la data será 
recolectada de la gerencia de tesorería del ministerio público desde el mes de enero a 
diciembre 2016 de archivos históricos  del sistema de información SIGA (Sistema 
Integrado de Gestión Administrativa ). 
Méndez ( 1999, p. 143). Tecnicas de recolección de datos . Según el autor de la 
referencia define las técnicas de recolección  de  datos   como  los documentos que 
recolecta el investigador y que son las fuentes a las cuales acude el investigador para 
recolectar información. 
2.11. Métodos de análisis e interpretación de datos 
Encinas  ( 2015 ) Analisis de los datos e interpretación de los datos. 
Como manifiesta el autor de la referencia los datos en si mismos no son importantes es 
necesario analizar e interpretar los datos resumiendo las observaciones de forma tal que 
proporcionen una respuesta a las interrogantes de la investigación.  
La interpretación es un análisis para buscar un significado más amplio a las 
respuestas con los conocimientos disponibles. 
En la presente investigación,  los datos de la recaudación fiscal mensual desde 
enero a diciembre del año 2016 del ministerio público del Perú  podemos observar que 
la recaudación fiscal por  TUPA son positivas en todos los meses del año en todos los 
diferentes TUPA, tales como de principio de oportunidad, copia de   actuados , reportes 
del  siatf, acceso a la información producida en el ministerio público, escuela del 
ministerio público, certificación de documentación para trámite internacional, solución de 
conflictos, no registra denuncia penal ,registro de peritos fiscales.        
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III. Resultados 
En el presente trabajo de investigación podemos observar según la tabla del consolidado 
de recaudación  de TUPA - 2016 ,que existe una mayor efectividad en la recaudación 
fiscal en el segundo semestre del año, asimismo reflejan una relación  directamente 
proporcional positiva entre la recaudación fiscal y las diferentes tasas TUPA del 
ministerio público durante todo el año 2016 . 
 
Nota : Información de acceso restringido 
Siendo en todos los meses el TUPA de mayor recaudación fiscal el de principio 
de oportunidad  con una recaudación del 60.83%,seguido de copia de actuados con un 
37.23% , reportes del siaft con un 0.97 %, solución de conflictos con un 0.42 %, acceso 
información producido en el ministerio público con un 0.25 % , certificación de 
documentación para trámite internacional con un 0.05%, no registra denuncia penal con  
un 0.03 % , escuela del ministerio público con un 0.05%, registro de peritos fiscales con 
un 0.12 % . En las tablas de recaudación fiscal del ministerio público podemos observar 
que los meses de mayor recaudación fiscal están en el segundo trimestre del año como 
son diciembre con un 10.39 % de la recaudación total , setiembre con un 9.21 %, agosto 

























1 ENERO 190,606.91 136,917.87 4,151.00 523.90 259.20 1,813.60 2,324.65 104.00 336,701.13 6.67%
2 FEBRERO 181,458.36 129,612.68 3,738.80 590.80 172.80 112.10 2,060.80 169.00 317,915.34 6.30%
3 MARZO 229,684.34 148,556.20 4,362.20 839.90 302.40 26.20 2,553.98 45.50 5.30 386,376.02 7.66%
4 ABRIL 217,464.87 132,596.44 4,173.40 582.80 64.80 27.10 1,865.20 136.50 26.50 356,937.61 7.07%
5 MAYO 212,531.16 157,796.42 4,218.60 1,403.90 259.20 19.20 1,475.44 130.00 10.60 377,844.52 7.49%
6 JUNIO 321,557.58 160,840.32 3,945.90 769.10 496.80 12.90 1,918.70 123.50 21.20 489,657.50 9.70%
7 JULIO 301,573.91 153,947.07 3,668.40 648.90 21.60 13.40 2,101.70 110.50 10.60 462,134.08 9.16%
8 AGOSTO 286,025.78 175,346.85 4,432.30 780.1O 345.60 97.90 84.00 195.00 5.30 469,224.93 9.30%
9 SETIEMBRE 274,552.58 182,746.27 4,383.50 805.90 216.00 86.00 1,852.30 149.50 21.20 464,813.25 9.21%
10 OCTUBRE 260,475.59 178,956.82 4,279.40 1,406.10 108.00 25.20 1,858.14 130.00 5,877.80 453,117.05 8.98%
11 NOVIEMBRE 239,527.00 158,719.91 3,786.20 3,748.50 21.60 47.00 1,628.80 156.00 21.20 407,656.21 8.08%
12 DICIEMBRE 354,535.30 162,657.22 4,004.15 1,074.70 129.60 53.60 1,627.00 162.50 21.30 524,265.37 10.39%
TOTAL 3,069,993.38 1,878,694.07 49,143.85 12,394.50 2,397.60 2,334.20 21,350.71 1,612.00 6,021.00 5,046,643.01 100.00%
     % 60.83% 37.23% 0.97% 0.25% 0.05% 0.05% 0.42% 0.03% 0.12% 100.00%
%
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cierre de operaciones  donde la mayoría de los  procesos deberán concluir.  Asimismo 
los meses de menor recaudación fiscal tenemos febrero con un 6.30 %, enero con un  
6.67 %,abril con un 7.07 %, mayo con un 7.49 %, marzo con un 7.66 % .  
 
Como podemos observar en las tasas TUPA del ministerio público para el año 
2016 , las más representativas y que presentan una  mayor  relación positiva en la  
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En la presente investigación,  los datos de la recaudación fiscal mensual desde 
enero a diciembre del año 2016 del ministerio público del Perú son positivas como las 
podemos observar en el diagrama de barras de consolidado de recaudación  por TUPA, 
tales como de principio de oportunidad, copia de   actuados , reportes del  siatf, acceso 
a la información producida en el ministerio público, escuela del ministerio público, 
certificación de documentación para trámite internacional, solución de conflictos, no 
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Primera discusión:   
Teoría/antecedente 
En la variable recaudación fiscal  se observa que existe efectividad con las dimensiones 
TUPA durante el período de enero a diciembre del año 2016 . 
Segunda discusión. 
Teoría/antecedente 
En la dimensión TUPA principio de oportunidad se observa que es muy efectiva durante 
el período de enero a diciembre del año 2016 con la variable recaudación fiscal. 
Tercera discusión 
Teoría/antecedente 
En la dimensión TUPA copia de actuados se observa que es muy efectiva durante el 
período de enero a diciembre del año 2016 con la variable recaudación fiscal. 
Cuarta discusión 
Teoría/antecedente 
En la dimensión TUPA reportes del siatf  se observa que es muy efectiva durante el 
período de enero a diciembre del año 2016 con la variable recaudación fiscal . 
Quinta discusión 
Teoría/antecedente 
En la dimensión TUPA acceso a la información producida por el Ministerio Público se 
observa que es efectiva durante el período de enero a diciembre del año 2016 con la 
variable recaudación fiscal. 
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Sexta discusión  
Teoría/antecedente 
En la dimensión TUPA certificación de documentación para trámite internacional se 
observa que es efectiva durante el período de enero a diciembre del año 2016 con la 
variable recaudación fiscal. 
Séptima discusión 
Teoría/antecedente 
En la dimensión TUPA escuela del ministerio público se observa que es efectiva durante 
el período de enero a diciembre del año 2016 con la variable recaudación fiscal . 
Octava discusión 
Teoría/antecedente 
En la dimensión TUPA  solución de conflictos se observa que es efectiva durante el 
período de enero a diciembre del año 2016 con la variable recaudación fiscal. 
Novena discusión 
Teoría/antecedente 
En la dimensión TUPA  no registra denuncia penal se observa que es efectiva durante el 
período de enero a diciembre del año 2016 con la variable recaudación fiscal. 
Décima discusión 
Teoría/antecedente 
En la dimensión TUPA registro de peritos fiscales se observa que es efectiva durante el 
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Primera conclusión 
Podemos llegar a la primera conclusión para  la hipótesis general, que existe un nivel de 
efectividad positivo que se genera en la cuantificación de la recaudación fiscal con una 
relación significativa positiva para las diferentes tasas TUPA del ministerio público del 
Perú  en el año 2016, en la cual las más representativas son principio de oportunidad, 
copia de actuados, reportes del siaft .  
Segunda conclusión 
Podemos llegar a la segunda conclusión para la hipótesis especifica 1, que existe un 
nivel de efecfividad muy positivo que se genera en la cuantificación de la recaudación 
fiscal con una relación significativa de la tasa TUPA principio de oportunidad en el año 
2016.     En la cual se encontró que la tasa TUPA principio de oportunidad tiene el mayor 
porcentaje de recaudación fiscal contribuyendo con un  60.83 % a la recaudación fiscal 
para el año 2016.  
Tercera  conclusión  
Podemos llegar a la tercera conclusión para la hipótesis especifica 2, que existe un nivel 
de efecfividad  muy positivo que se genera en la cuantificación de la recaudación fiscal 
con una relación significativa de la tasa TUPA  copia de actuados en el año 2016.     En 
la cual se encontró que la tasa TUPA  copia de actuados tiene un porcentaje de 
contribución a la recaudación fiscal del 37.23 % para el año 2016. 
Cuarta conclusión 
Podemos llegar a la tercera conclusión para la hipótesis especifica 3, que existe un nivel 
de efecfividad  positivo que se genera en la cuantificación de la recaudación fiscal con 
una relación significativa de la tasa TUPA  reportes del siaft en el año 2016.     En la cual 
se encontró que la tasa TUPA  reportes del siaft tiene un porcentaje de contribución a la 
recaudación fiscal del 0.97 % para el año 2016. 
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Quinta conclusión 
Podemos llegar a la tercera conclusión para la hipótesis especifica 4, que existe un nivel 
de efecfividad  positivo que se genera en la cuantificación de la recaudación fiscal con 
una relación significativa de la tasa TUPA acceso a la información producida en el 
ministerio público en el año 2016.     En la cual se encontró que la tasa TUPA  acceso a 
la información producida en el ministerio público tiene un porcentaje de contribución a la 
recaudación fiscal del 0.25 % para el año 2016. 
Sexta conclusión 
Podemos llegar a la tercera conclusión para la hipótesis especifica 5, que existe un nivel 
de efecfividad  positivo que se genera en la cuantificación de la recaudación fiscal con 
una relación significativa de la tasa TUPA certificación de documentación para trámite 
internacional  en el año 2016.     En la cual se encontró que la tasa TUPA  certificación 
de documentación para trámite internacional  tiene un porcentaje de contribución a la 
recaudación fiscal del 0.05 % para el año 2016. 
Septima conclusión 
Podemos llegar a la tercera conclusión para la hipótesis especifica 6, que existe un nivel 
de efecfividad  positivo que se genera en la cuantificación de la recaudación fiscal con 
una relación significativa de la tasa TUPA escuela del ministerio público en el año 2016.     
En la cual se encontró que la tasa TUPA  escuela del ministerio público  tiene un 
porcentaje de contribución a la recaudación fiscal del 0.05 % para el año 2016. 
Octava  conclusión 
Podemos llegar a la tercera conclusión para la hipótesis especifica 7, que existe un nivel 
de efecfividad  positivo que se genera en la cuantificación de la recaudación fiscal con 
una relación significativa de la tasa TUPA solución de conflictos  en el año 2016.     En la 
cual se encontró que la tasa TUPA  solución de conflictos  tiene un porcentaje de 
contribución a la recaudación fiscal del 0.42 % para el año 2016. 
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Novena  conclusión 
Podemos llegar a la tercera conclusión para la hipótesis especifica 8, que existe un nivel 
de efecfividad  positivo que se genera en la cuantificación de la recaudación fiscal con 
una relación significativa de la tasa TUPA no registra denuncia  penal en el año 2016.     
En la cual se encontró que la tasa TUPA  no registra denuncia penal  tiene un porcentaje 
de contribución a la recaudación fiscal del 0.03 % para el año 2016. 
Décima  conclusión 
Podemos llegar a la tercera conclusión para la hipótesis especifica 9, que existe un nivel 
de efecfividad  positivo que se genera en la cuantificación de la recaudación fiscal con 
una relación significativa de la tasa TUPA registro de peritos fiscales en el año 2016.     
En la cual se encontró que la tasa TUPA   registro de peritos fiscales  tiene un porcentaje 
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Primera Recomendación 
Se recomienda a la Gerencia General del Ministerio Público la pronta implementación de 
una ampliación del sistema de información SIGA que pueda albergar una mayor data 
que evite la saturación del SIGA en los días de cierre mensual. 
Segunda Recomendación 
Se recomienda a la Gerencia General del Ministerio Público la implementación de un 
sistema virtual con el Banco de la Nación que permita levantar la data de los ingresos 
por TUPA y por distritos fiscales del ministerio público  en el momento de efectuar  los 
pagos TUPA  de esta forma se lograría un manejo eficaz mensual de los recursos de la 
Institución del Ministerio Público. 
Tercera Recomendación  
Se recomienda a la Gerencia General del Ministerio Público elaborar una resolución 
como directivas que obligue a los diferentes distritos fiscales a la permanencia de los 
vouchers TUPA en los expedientes de fiscalía para evitar el incremento y saturación del 
acervo documentario todos los cierres de fin de mes en la Gerencia de Tesorería. 
Cuarta Recomendación 
Se recomienda a la Gerencia General del Ministerio Público mantener  al personal 
responsables de los procesos en las fiscalías en capacitaciones con el objetivo de lograr  
un manejo eficaz del acervo documentario   que   sustentan la recaudación fiscal de 
ingresos propios del Ministerio Público  . 
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Resumen 
El presente trabajo de investigación titulado :   Efectividad de la recaudación fiscal en el 
ministerio público del Perú en el año 2016 ,teniendo como objetivo principal determinar 
la relación existente que se genera en la efectividad de la recaudación fiscal y las tasas 
TUPA en el Ministerio Publico en el año 2016 . 
Metodologicamente hablamos de un tipo de investigación básico, de enfoque 
cuantitativo , el diseño será no experimental, descriptivo, de corte transversal, debido a 
que describirá la relación existente entre la variable y sus dimensiones en un tiempo 
determinado.    El diseño de la investigación utlizada es no experimental y transversal, la 
recolección de datos se realizó en un momento y tiempo determinado .   La población de 
estudio estará conformada por  32 distritos fiscales que tiene el ministerio publico del 
Perú .   La muestra estará determinada por datos históricos de recolección de datos. 
Palabras clave 
La recaudación fiscal y las tasas TUPA del ministerio público . 
Abstract 
The present research work entitled: Effectiveness of tax collection in the public ministry  
of Peru in 2016, having as main objective to determine the existing relation that   
generates in the effectiveness of the tax collection and the TUPA rates in the Public  
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Ministry in the year 2016.                                                     
 Methodologically we speak of a type of basic research, of quantitative     
approach, the design will be non-experimental, descriptive, cross-section, because it will 
describe the relationship between the variable and its dimensions at a determined time.  
The design of the research used is non-experimental and cross-sectional, data collection 
was performed at a given time and time. The study population will be formed by 32 fiscal 
districts that the public ministry has From Peru . The sample will be determined by 
historical data collection data. 
     Keywords 
The tax collection and the TUPA rates of the public ministry 
Introducción 
La recaudación  fiscal en el ministerio  publico esta principalmente compuesta por  los 
diferentes TUPA (tasa única de procedimientos  administrativos) que es un tarifario por 
el cual  se logra  recaudar por a través  del Banco de la Nación, por los diferentes servicios 
que ofrece el ministerio público a la comunidad mediante los diferentes TUPAS a 
recaudar,  tales como  principio de oportunidad, copia de actuados, reportes del siaft, 
conciliación derecho familia, no registra denuncia penal, registro de peritos fiscales  y 
otros mas que conforman los ingresos por IML (Instituto de Medicina Legal),asimismo 
existen los ingresos provenientes por los depósitos judiciales administrativos 
provenientes de la aplicación de principio de oportunidad,  todos  ello conforman los 
recursos propios de  la cuenta de recursos directamente recaudados RDR ,asimismo otra 
de las fuentes de ingreso son las donaciones y transferencias de diferentes organismos  
como la CONABI, Poder Judicial a través de casos prescritos entre otros, asimismo para 
su normal funcionamiento cuenta con una partida presupuestal asignada por el ministerio 
de economia y finanzas MEF ,como toda entidad estatal; para el presente trabajo 
utilizaremos la recaudación fiscal por TUPA según los diversos distritos fiscales a nivel 
nacional  .  Uno de los principales problemas  en la cuantificación de la recaudación fiscal 
es determinar el nivel de  efectividad que existe en la recaudación del ministerio público 
a nivel nacional.  La investigación que se realiza pretende demostrar el nivel de 
efectividad de la recaudación fiscal  a nivel nacional a través de las tasas TUPA ( principio 
de oportunidad, copia de actuados,  
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reportes del siatf, acceso a información producida en el ministerio público, certificación 
de documentación para trámite internacional,  escuela del ministerio público, solución de 
conflictos, no registra denuncia penal, registro de peritos fiscales ), recaudadas a través 
de las diversas oficinas en todo el país del  banco de la nación y presentadas en las 
diferentes  fiscalías que existen en todos los distritos fiscales del Perú, en los disimiles 
procesos judiciales ó administrativos que existen .  La inferencia de la presente 
investigación  conllevará a encontrar el nivel de efectividad de la recaudación fiscal en el 
ministerio público del Perú en el año 2016. 
Metodología 
El presente trabajo de investigación tendrá un uso de un enfoque cuantitativo  según: 
Bisquerra r./alcarraz i./la torre y otros ( 2004 ), en su obra titulada metodología de la 
investigación manifiesta podemos definir que un trabajo de investigación tiene un 
enfoque cuantitativo cuando el diseño de investigación juega un papel importante para 
validar o rechazar las hipótesis formuladas en un entorno determinado, indicándonos la 
muestra a investigar.    La calidad de los estudios cuantitativos estará relacionada con el 
diseño a ser aplicado, por otro lado estos estudios serán de corte transversal debido a 
que la recolección de datos será en un solo momento y tiempo .  
Hueso gonzález a. ( 2012 ) p. 1,  en su obra titulada Metodología y técnicas 
cuantitativas de investigación, señala que la metodología cuantitativa está basada en el 
uso de técnicas estadísticas para conocer ciertos aspectos de interés acerca de la 
población a estudiar.     La metodología cuantitativa es utilizada en diferentes campos de 
investigación desde estudios de opinión hasta diagnosticos , esta metodología se basa 
en que las partes representan al todo, es asi que al estudiar  a cierto número de la 
población es decir una muestra podemos determinar el comportamiento y la distribución 
de ciertas variables de interés de la población. 
Salinas p.j., p.17. en su obra titulada  metodología de la investigación científica 
define que, la investigación aplicada también llamada clásica, es el tipo de investigación 
que  resuelve los problemas planteados en la investigación debido a que pueden ser 
aplicadas en una solución directa.  Este tipo de investigación de evaluación  
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sirve para establecer la eficacia de un programa, procedimientos, etc.  Este tipo de 
investigación realiza una descripción de los sujetos,  objetos ,  fenómenos que 
representan las variables a estudiar  ,éste tipo de investigación se basa en el supuesto 
que la descripción que se efectuará es nueva para la ciencia es decir que no ha sido 
estudiada anteriormente, sin embargo sólo en el caso de estudios de variaciones ó 
modificaciones de algo ya estudiado si procede la investigación mejorando la descripción 
de lo anteriormente investigado por supuesto que deberá efectuarse una búsqueda 
documental acerca de los antecedentes del tema.   La metodología que se utilizará será 
una investigación aplicada y descriptiva, el diseño será no experimental,  el método de 
análisis será inductivo. 
2.4.Tipo de Investigación 
Gómez e. ( 2015 ), en la revista indexada de técnica de investigación , afirma que el tipo 
de investigación científica es aplicada y propone transformar el conocimiento puro en útil, 
con la finalidad de consolidación y búsqueda del saber, asi como la aplicación de los 
conocimientos para el enriquecimiento ciéntifico y del acervo cultural, la producción de 
tecnología al servicio del desarrollo integral de las instituciones.       La investigación 
aplicada puede ser tecnológica o fundamental . 
Rumsey j.devorah, ( 2013 ), en su obra titulada la investigación básica, afirma que 
la investigación básica denominada también pura, puede ser teórica o dogmática y se 
caracteriza porque inicia su investigación de un marco teórico y permanece en él con la 
finalidad de formular nuevas teorías o modificar las existentes  al incrementar los 
conocimientos ciéntificos o filosóficos. 
Quevedo urias h.& Pérez s. ( 2014 ) ,afirman que los tipo de estudios de 
investigación descriptiva ,buscan especificar las propiedades características y los perfiles 
de las variables a investigar  tales como personas, grupos ó cualquier fenómeno sujeto 
a analisis, y tiene como objeto medir ó recoger la información de manera independiente 
ó conjunta sobre las variables a las que se refieren, pero no como se relacionan entre 
ellas. 
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En el presente trabajo de investigación se utilizara el tipo de investigación básica, 
aplicada , descriptiva . 
2.5. Diseño de la Investigación 
Hernandez sampieri, fernández collado & baptista lucio ( 2010 ),p. 149, en su obra 
titulada metodología de la investigación, afirma que el diseño de investigación no 
experimental es el que consiste en observar fenómenos tal como se dan en un contexto 
natural para posteriormente analizarlos . 
Hernandez sampieri, fernández collado & baptista Lucio,(2010 ) p. 151, en su obra 
titulada metodología de la investigación, afirma que el diseño de una investigación tiene 
corte transversal, cuando se trata de recolectar datos en un solo momento, en un tiempo 
único, con un propósito de describir variables y analizar su incidencia en un momento 
dado. 
El diseño de la presente investigación es no experimental y de corte transversal, 
pues las variables no fueron manipuladas de la gerencia de tesorería sino tomadas de 
un archivo documental que fueron hechas en un solo momento todos los últimos días de 
cada mes del año 2016 con el propósito de analizar la relación  entre la recaudación 
fiscal del ministerio público y sus tasas TUPA de recaudación de sus distritos fiscales. 
2.6.   Método 
El método utilizado en el presente trabajo es analisis inductivo 
2.7.  Población 
Orus lacort, m,( 2014 )p. 12,  en su obra titulada estadística descriptiva el autor  define 
como población a todos aquellos sujetos ,países, ciudades, etc, es decir el 100% que 
están afectados de una forma u otra por el objetivo del estudio a investigar . 
Pérez juste r.,galán González a. & quintana diaz j. ( 2012 ) p.237, en su obra 
titulada métodos y diseños de investigación , manifiesta que población es  el conjunto de 
todos los elementos que cumplen una o varias caracterisiticas o propiedades.    Los  
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índices numéricos que describen a la población se denominan parámetros , por ejemplo 
si queremos realizar un estudio del nivel intelectual de todos los estudiantes que cursan 
el primer año de educación en España, la población de esta investigación estaría 
conformada por todos aquellos sujetos que cumplan dicha propiedad . 
Tomás-Sábado,j. ( 2009) p.21, en su obra titulada fundamentos de bioestadística 
y analisis de datos, el autor define población como el conjunto de todos los individuos 
que cumplen ciertas propiedades y de quienes se estudiaran ciertos datos.   Podemos 
decir que una población abarca todo el conjunto de elementos de los cuales podemos 
obtener información ,entendiendo que todos ellos han de poder ser identificados.     La 
población debe ser definida sobre la base de las características que la delimitan ,que  la 
identifican y que permiten la posterior selección de unos elementos que se puedan 
entender como representativos ( muestra ).   Hay que distinguir la población objetivo que 
es la que se va contrastar con los resultados del estudio y población accesible que es 
aquella cuyos individuos son directamente accesibles al investigador para seleccionar la 
muestra .      Asimismo una población puede ser finita ó infinita según los resultados del 
trabajo a  investigar. 
En el presente trabajo se tomará en cuenta una población accesible de 32 distritos 
fiscales que tiene el Ministerio Público del Perú en el año 2016.       
2.8. Muestra 
López casuso, r. ( 2006) p. 190-191,en su obra titulada cálculo de probabilidades señala 
que la muestra es el subconjunto de la población que elegimos para observar las 
características de una población.   Generalmente es imposible analizar todos los 
elementos de la población cuanto las poblaciones son infinitas por el alto costo y la mayor 
duración de tiempo en el desarrollo del levantamiento de la información se decide tomar 
muestra representativa, pero cuando las poblaciones son finitas sería posible obtener la 
información completa examinando todos los elementos de   la población. Para el presente 
trabajo como se maneja una población finita de fácil acceso a los archivo documentales 
con los datos históricos se ha tomado de muestra toda la población que son los 32 
distritos fiscales. 
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2.8. Criterio de Selección 
Se ha tomado en cuenta la población total para obtener datos más confiables . 
2.10. Técnicas de recolección de datos 
El presente trabajo de investigación tiene variables con datos numéricos y se considera 
el total de la data que son los 32 distritos fiscales del ministerio público,  la data será 
recolectada de la gerencia de tesorería del ministerio público desde el mes de enero a 
diciembre 2016 de archivos históricos virtuales del sistema de información SIGA 
(Sistema Integrado de Gestión Administrativa ). 
Méndez (1999) p 143. Tecnicas de recolección de datos .Según el autor de la 
referencia define las técnicas de recolección  de  datos   como  los documentos que 
recolecta el investigador y que son las fuentes a las cuales acude el investigador para 
recolectar información. 
2.11. Metodos de análisis e interpretación de datos 
Encinas  ( 2015 ) Analisis de los datos e interpretación de los datos.   Como manifiesta 
el autor de la referencia los datos en si mismos no son importantes es necesario analizar 
e interpretar los datos resumiendo las observaciones de forma tal que proporcionen una 
respuesta a las interrogantes de la investigación.  La interpretación es un análisis para 
buscar un significado más amplio a las respuestas con los conocimientos disponibles. 
En la presente investigación,  los datos de la recaudación fiscal mensual desde 
enero a diciembre del año 2016 del ministerio público del Perú las podemos observar en 
las tablas 01 al 28   de recaudación  TUPA, tales como de principio de oportunidad, copia 
de   actuados , reportes del  siatf, acceso a la información producida en el ministerio 
público, escuela del ministerio público, certificación de documentación para trámite 
internacional, solución de conflictos, no registra denuncia penal ,registro de peritos 
fiscales, la recaudación son positivas en todos los meses del año.       Siendo en todos 
los meses el TUPA de mayor recaudación fiscal el de principio de oportunidad   
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con una recaudación del 60.83%, seguido de copia de actuados con un 37.23 %,   
reportes del siaft con un 0.97 %, solución de conflictos con un 0.42 %, acceso información 
producido en el ministerio público con un 0.25 % , certificación de documentación para 
trámite internacional con un 0.05%, no registra denuncia penal con  un 0.03 % , escuela 
del ministerio público con un 0.05%, registro de peritos fiscales con un 0.12 %. 
En las tablas de recaudación fiscal del ministerio público podemos observar que 
los meses de mayor recaudación fiscal están en el segundo trimestre del año como son 
diciembre, setiembre, agosto, julio, junio por ser los meses de cierre de operaciones  
donde la mayoría de los  procesos deberán concluir. 
III. Resultados                                                                                                                                    
En el presente trabajo de investigación podemos observar según la tabla del consolidado 
de recaudación  de TUPA - 2016 ,que existe una mayor efectividad en la recaudación 
fiscal en el segundo semestre del año, asimismo reflejan una relación  directamente 
proporcional positiva entre la recaudación fiscal y las diferentes tasas TUPA del 
ministerio público durante todo el año 2016 .Nota 

























1 ENERO 190,606.91 136,917.87 4,151.00 523.90 259.20 1,813.60 2,324.65 104.00 336,701.13 6.67%
2 FEBRERO 181,458.36 129,612.68 3,738.80 590.80 172.80 112.10 2,060.80 169.00 317,915.34 6.30%
3 MARZO 229,684.34 148,556.20 4,362.20 839.90 302.40 26.20 2,553.98 45.50 5.30 386,376.02 7.66%
4 ABRIL 217,464.87 132,596.44 4,173.40 582.80 64.80 27.10 1,865.20 136.50 26.50 356,937.61 7.07%
5 MAYO 212,531.16 157,796.42 4,218.60 1,403.90 259.20 19.20 1,475.44 130.00 10.60 377,844.52 7.49%
6 JUNIO 321,557.58 160,840.32 3,945.90 769.10 496.80 12.90 1,918.70 123.50 21.20 489,657.50 9.70%
7 JULIO 301,573.91 153,947.07 3,668.40 648.90 21.60 13.40 2,101.70 110.50 10.60 462,134.08 9.16%
8 AGOSTO 286,025.78 175,346.85 4,432.30 780.1O 345.60 97.90 84.00 195.00 5.30 469,224.93 9.30%
9 SETIEMBRE 274,552.58 182,746.27 4,383.50 805.90 216.00 86.00 1,852.30 149.50 21.20 464,813.25 9.21%
10 OCTUBRE 260,475.59 178,956.82 4,279.40 1,406.10 108.00 25.20 1,858.14 130.00 5,877.80 453,117.05 8.98%
11 NOVIEMBRE 239,527.00 158,719.91 3,786.20 3,748.50 21.60 47.00 1,628.80 156.00 21.20 407,656.21 8.08%
12 DICIEMBRE 354,535.30 162,657.22 4,004.15 1,074.70 129.60 53.60 1,627.00 162.50 21.30 524,265.37 10.39%
TOTAL 3,069,993.38 1,878,694.07 49,143.85 12,394.50 2,397.60 2,334.20 21,350.71 1,612.00 6,021.00 5,046,643.01 100.00%
     % 60.83% 37.23% 0.97% 0.25% 0.05% 0.05% 0.42% 0.03% 0.12% 100.00%
%
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Siendo en todos los meses el TUPA de mayor recaudación fiscal el de principio 
de oportunidad  con una recaudación del 60.83%,seguido de copia de actuados con un 
37.23% , reportes del siaft con un 0.97 %, solución de conflictos con un 0.42 %, acceso 
información producido en el ministerio público con un 0.25 % , certificación de 
documentación para trámite internacional con un 0.05%, no registra denuncia penal con  
un 0.03 % , escuela del ministerio público con un 0.05%, registro de peritos fiscales con 
un 0.12 % . En las tablas de recaudación fiscal del ministerio público podemos observar 
que los meses de mayor recaudación fiscal están en el segundo trimestre del año como 
son diciembre con un 10.39 % de la recaudación total , setiembre con un 9.21 %, agosto 
con un 9.30 %, julio con un 9.16 %, junio con un 9.70 % por ser los meses de cierre de 
operaciones  donde la mayoría de los  procesos deberán concluir.  Asimismo los meses 
de menor recaudación fiscal tenemos febrero con un 6.30 %, enero con un 6.67 %,abril 
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Como podemos observar en las tasas TUPA del ministerio público para el año 
2016 , las más representativas y que presentan una  mayor  relación positiva en la  
recaudación fiscal son,  principio de oportunidad, copia de actuados, reportes del siaft. 
En la presente investigación,  los datos de la recaudación fiscal mensual desde enero a 
diciembre del año 2016 del ministerio público del Perú son positivas como las podemos 
observar en el diagrama de barras de consolidado de recaudación  por TUPA, tales como 
de principio de oportunidad, copia de   actuados , reportes del  siatf, acceso a la 
información producida en el ministerio público, escuela del ministerio público, 
certificación de documentación para trámite internacional, solución de conflictos, no 
registra denuncia penal ,registro de peritos fiscales. 
IV.  DISCUSIÓN 
Primera discusión: 
En la variable recaudación fiscal  se observa que existe efectividad con las dimensiones 
TUPA durante el período de enero a diciembre del año 2016 . 
Segunda discusión. 
En la dimensión TUPA principio de oportunidad se observa que es muy efectiva durante 
el período de enero a diciembre del año 2016 con la variable recaudación fiscal. 
Tercera discusión 
En la dimensión TUPA copia de actuados se observa que es muy efectiva durante el 
período de enero a diciembre del año 2016 con la variable recaudación fiscal. 
Cuarta discusión 
En la dimensión TUPA reportes del siatf  se observa que es muy efectiva durante el 
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Quinta discusión 
En la dimensión TUPA acceso a la información producida por el Ministerio Público se 
observa que es efectiva durante el período de enero a diciembre del año 2016 con la 
variable recaudación fiscal. 
Sexta discusión  
En la dimensión TUPA certificación de documentación para trámite internacional se 
observa que es efectiva durante el período de enero a diciembre del año 2016 con la 
variable recaudación fiscal. 
Séptima discusión 
En la dimensión TUPA escuela del ministerio público se observa que es efectiva durante 
el período de enero a diciembre del año 2016 con la variable recaudación fiscal . 
Octava discusión 
En la dimensión TUPA  solución de conflictos se observa que es efectiva durante el 
período de enero a diciembre del año 2016 con la variable recaudación fiscal. 
Novena discusión 
En la dimensión TUPA  no registra denuncia penal se observa que es efectiva durante el 
período de enero a diciembre del año 2016 con la variable recaudación fiscal. 
Décima discusión 
En la dimensión TUPA registro de peritos fiscales se observa que es efectiva durante el 
período de enero a diciembre del año 2016 con la variable recaudación fiscal. 
V.  Conclusiones                                               
Primera.conclusión                                                                                             Podemos 
llegar a la primera conclusión para  la hipótesis general que existe un nivel de 
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efectividad positivo que se genera en la cuantificación de la recaudación fiscal con una 
relación significativa para las diferentes tasas TUPA del ministerio público del Perú  en 
el año 2016.     
Segunda conclusión 
Podemos llegar a la segunda conclusión para la hipótesis especifica 1, que existe un 
nivel de efectividad positivo que se genera en la cuantificación de la recaudación fiscal 
con una relación significativa de la tasa TUPA principio de oportunidad en el año 2016.     
En la cual se encontró que la tasa TUPA principio de oportunidad tiene el mayor 
porcentaje de recaudación fiscal contribuyendo con un 60.83% a la recaudación fiscal 
para el año 2016.  
Tercera  conclusión  
Podemos llegar a la tercera conclusión para la hipótesis especifica 2, que existe un nivel 
de efecfividad  positivo que se genera en la cuantificación de la recaudación fiscal con 
una relación significativa de la tasa TUPA  copia de actuados en el año 2016.     En la 
cual se encontró que la tasa TUPA  copia de actuados tiene un porcentaje de contribución 
a la recaudación fiscal del 37.23 % para el año 2016. 
Cuarta conclusión 
Podemos llegar a la tercera conclusión para la hipótesis especifica 3, que existe un nivel 
de efecfividad  positivo que se genera en la cuantificación de la recaudación fiscal con 
una relación significativa de la tasa TUPA  reportes del siaft en el año 2016.     En la cual 
se encontró que la tasa TUPA  reportes del siaft tiene un porcentaje de contribución a la 
recaudación fiscal del 0.97 % para el año 2016. 
Quinta conclusión 
Podemos llegar a la tercera conclusión para la hipótesis especifica 4, que existe un nivel 
de efecfividad  positivo que se genera en la cuantificación de la recaudación fiscal con 
una relación significativa de la tasa TUPA acceso a la información producida en el 
ministerio público en el año 2016.     En la cual se encontró que la tasa TUPA  acceso a  
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la información producida en el ministerio público tiene un porcentaje de contribución a la 
recaudación fiscal del 0.25 % para el año 2016. 
Sexta conclusión 
Podemos llegar a la tercera conclusión para la hipótesis especifica 5, que existe un nivel 
de efecfividad  positivo que se genera en la cuantificación de la recaudación fiscal con 
una relación significativa de la tasa TUPA certificación de documentación para trámite 
internacional  en el año 2016.     En la cual se encontró que la tasa TUPA  certificación 
de documentación para trámite internacional  tiene un porcentaje de contribución a la 
recaudación fiscal del 0.05 % para el año 2016. 
Septima conclusión 
Podemos llegar a la tercera conclusión para la hipótesis especifica 6, que existe un nivel 
de efecfividad  positivo que se genera en la cuantificación de la recaudación fiscal con 
una relación significativa de la tasa TUPA escuela del ministerio público en el año 2016.     
En la cual se encontró que la tasa TUPA  escuela del ministerio público  tiene un 
porcentaje de contribución a la recaudación fiscal del 0.05 % para el año 2016. 
Octava  conclusión 
Podemos llegar a la tercera conclusión para la hipótesis especifica 7, que existe un nivel 
de efecfividad  positivo que se genera en la cuantificación de la recaudación fiscal con 
una relación significativa de la tasa TUPA solución de conflictos  en el año 2016.     En la 
cual se encontró que la tasa TUPA  solución de conflictos  tiene un porcentaje de 
contribución a la recaudación fiscal del 0.42 % para el año 2016. 
Novena  conclusión 
Podemos llegar a la tercera conclusión para la hipótesis especifica 8, que existe un nivel 
de efecfividad  positivo que se genera en la cuantificación de la recaudación fiscal con 
una relación significativa de la tasa TUPA no registra denuncia  penal en el año 2016.     
En la cual se encontró que la tasa TUPA  no registra denuncia penal  tiene un porcentaje 
de contribución a la recaudación fiscal del 0.03 % para el año 2016. 
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Décima  conclusión 
Podemos llegar a la tercera conclusión para la hipótesis especifica 9, que existe un nivel 
de efecfividad  positivo que se genera en la cuantificación de la recaudación fiscal con 
una relación significativa de la tasa TUPA registro de peritos fiscales en el año 2016.     
En la cual se encontró que la tasa TUPA   registro de peritos fiscales  tiene un porcentaje 
de contribución a la recaudación fiscal del 0.12 % para el año 2016 
VI.  Recomendaciones 
Primera recomendación 
Se recomienda a la Gerencia General del Ministerio Público la pronta implementación de 
una ampliación del sistema de información SIGA que pueda albergar una mayor data 
que evite la saturación del SIGA en los días de cierre mensual. 
Segunda recomendación 
Se recomienda a la Gerencia General del Ministerio Público la implementación de un 
sistema virtual con el Banco de la Nación que permita levantar la data de los ingresos 
por TUPA y por distritos fiscales del ministerio público  en el momento de efectuar  los 
pagos TUPA  de esta forma se lograría un manejo eficaz mensual de los recursos de la 
Institución del Ministerio Público. 
Tercera recomendación  
Se recomienda a la Gerencia General del Ministerio Público elaborar una resolución 
como directivas que obligue a los diferentes distritos fiscales a la permanencia de los 
vouchers TUPA en los expedientes de fiscalía para evitar el incremento y saturación del 
acervo documentario todos los cierres de fin de mes en la Gerencia de Tesorería. 
Cuarta recomendación 
Se recomienda a la Gerencia General del Ministerio Público mantener al personal 
responsables de los procesos en las fiscalías en capacitaciones con el objetivo de  
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lograr  un manejo eficaz del acervo documentario   que   sustentan la recaudación fiscal 
de ingresos propios del Ministerio Público. 
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